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A Q U E E S P E R A T E R U E L ? 
tenerlos pueblos de his-
de su evo-Suelen ,a y en cada épocí». 
S ^una, dos o algunas m á s -
1 leràlmentemuy pocas-figuras 
- sedativas que llevan por to-
repi 
par 
tes su nombre—el nombre 
un 1 afortunado pueblo-como 
;U glorioso, tanto más cuando 
más alto lo iza su abanderado. 
Guando el abanderado muere, 
labandera es sudario, ysobre el 
suelen caer flores'y lágn-
mas..., 
calor de hondos afectos, erudición 
selecta, fantasía creadora..., cau-
só la admiración e inflamó el en-
tusiasmo de las multitudes. 
Y donde apenas Teruel era co-
nocido más que a través de 
nuestra, dorada desde luego, le-
yenda de Los Amantes, se agran-
dó el conocimiento y se perpe-
tuaron los timbres de nuestra tie-
rra por un recuerdo ya imborra-
ble'en esta frase tan breve y tan 
hijas del amor y de la pie- preclara: «El deán de Teruel...» 
Pero, además, nuestro don An-
tonio Buj, posee otros títulos tan 
muchas veees, dad, pero también, 
delremordimiento. 
Y entonces es cuando la figura 
del desaparecido se aureola de in-
mortalidad, y ía ciudad registra 
en sus efemérides: «Murió uno de 
nuestros más ilustres hijos; ilus-
tre en las artes, o en las ciencias, 
en la diplomacia, etc., o ilustre 
por su amor a la tierra donde vi ó 
luz, por el bien que prodigó o 
r los graves males que supo 
evitar; fué humilde y . afable y 
magnánimo, lustre de su época o 
orla de la tribuna etc., etc. • 
Y es entonces cuando las gentes 
experimentan el dolor de una tre-
menda e irreparable desgracia, y 
justiprecian, ya un poco tarde, 
toda la valía de la figura que aca-
tó de perder. 
Lospueblos cultos, previsores, 
entusiastas de sus legítimas 
r^ias, se adelantan a los acon-
lecimientos y se dan el placer, 
1^  es tanto del corazón como 
espíritu,de proclamar, en vida 
del hijo que los honra, las virtu-
y Prestancias, en homenaje 
gratitud, de quien supo en 
1 ocasión solemne dentro y 
•a del recinto ciudadano, le-
tóry mostrar a la vista de to-
r r a d a s grandezas de la 
™ nativa. 
•^o es don Antonio Buj el tu-
fo¿ qUe lleva ^ Preclaro 
J e umclo al de la invicta ciu-
sta éP0ca en que los pue-
N t e f d 3 1 P O r e n t r a r e n , a s c o -
Hitm. u.p0rvenir mostraneo 
^ h i s t ó r i c o s ? 
k e c o m o don Antonio Buj 
ama-la 
altos por lo menos, ya que en la 
vida interna de Teruel, fué siem-
pre el consejero, el mediador y 
el hombre bueno... 
¿A qué espera Teruel para tr i-
butar a tan ilustre hijo el homena-
je que tanto ha merecido? 
Autoridades y pueblo tienen la 
palabra. 
historia de 
comoélha sabiao can-
ÍKtadLEDVASGL0" s es don Antonio 
lUon^  vibro 
spí 
Senlas 
su verbo ma-
ído. Spiritu 
allí 
y corazón 
galas de su estro 
quedó .exaltado el 
:ruel 
laçJ.Su arte. 
y admirados 
.Oahor« arrueoosesPa-
? ^ ? n ! e n l a ciudad de 
0rte 
GOBIERNOGIVIL 
NOTAS VARIAS 
Con permiso del señor ministro 
de la Gobernación salió para Ma 
drid el gobernador civil de la pro-
vincia señor Mohino, haciéndose 
cargo del despacho durante su 
ausencia el secretario don Ernes-
to Calderón. 
Ha sido autorizado el presiden-
e d e la Electro Harinera (Socie-
dad Anónima), de Valdeltormo 
para que celebre junta general el 
12. del actual. 
También han sido autorizados 
para celebrar fiestas en las calles 
de las Ollerías y El Calvario los 
vecinos de las mismas en honor 
de la Virgen del Rosario en los 
días 5 y 6 del actual. 
Llegada del Bregue! % 
Para la inaugura-
ción del Gampo de 
aterrizaje 
Esta mañana, procedente de 
Getafe, ha llegado a Teruel el 
aparato «Breguet, 96» tripulado 
por el señor marqués de Borja y 
el teniente don Ramón de Ciria, 
los cuales antes de aterrizar en i 
los Danos de Santa Catalina evo-
lucionaron sobre la ciudad majes-
tuosamente. 
El aparato tomó tierra sin no-
vedad alguna. 
El motivo del viaje es el prepa-
rar el acto de berdecir el campo 
de aviación y hacerse la entrega 
del mismo por el Ayuntamiento 
a la Aviación Militar Española. 
La ina uguración tendrá, lugar 
el domingo a las diez y media, dé 
la mañana. 
- Esta tarde los ilustres aviado-
res estuvieron en él campo pare 
activar los trabajos de arreglo 
que se llevan en el1 mismo. 
Mañana llegarán seis aparatos 
en dos secciones, que hoy salie-
ron de Madrid, una para Belchíte 
y otra para Alcañiz. 
Hoy a las ocho se reunirán con 
los señores marqués de Borja y 
Ciria en el Ayuntamiento las au-
toridades turolenses para acordar 
los actos que han de celebrarse 
con motivo de la entrega del Cam-
po. Creemos que enti-e estos ha-
brá misa de campaña, comida, y 
bai'.es de Sociedad. 
A los intrépidos aviadores mar 
qués de Borja y Ciria, que fue-
ron cumplimentados por las auto-
ridades y saludados por nume-
rosísimos amigos, lés ofrecemos 
desde estas columnas nuestros 
repetos y les damos con la mayor 
efusión nuestra bienvenida. 
M A D R I D 
D E L D I A 
^ u d e T ^ ^ ^ a p a -
^ente ^ es' 
e' 1(iea luminosa. 
A U T O M O V I L E S 
Saldrán para Cedrillas a la llegada 
de todos los trenes 
Puntos de salida la estación del fe-
rrocarril y Plaza de Domingo 
Gascón número 14 
Precio del asiento 5 pesetas 
Aunque sean calvos, se les po-
nen los pelos de punta a los pa-
dres de familia, cuando se.acerca 
o llega el día de la apertura del 
curso en los centros de enseñan-
za. Primero las matrículas, que 
nada tienen de baratas, con la 
añadidura del pico pata prácticas 
que, a veces, el alumno ni llega a 
saber el color que tienen . Después 
los libros o los apuntes de texto, 
problema que ha mitigado la dic-
tadura; pero en el que aún queda 
mucho por hacer para frustrar los 
abusos de ciertos catedráticos, o, 
expresado con más exactitud, de 
mercachifles que ocupan cátedra; 
y, finalmente, el más principal y 
grave de los problemas, el que se 
refiere al alma del estudiante, in-
deiensa para dejar de percibir la 
simiente que deposita en ella con 
mayor o menor cautela, en oca-
siones con todo desenfado, quien 
aparece a los ojos de afquél con la 
autoridad de maestro. 
No me he entretenido en echar 
la cuenta exacta, pero estoy se-
guro de no apartarme de la ver-
dad afirmando que, desde que se 
creó el Ministerio de Instrucción 
Pública hasta hoy, las dichas ma-
trículas, prácticas^ papeletas de 
examen y alguna otra/socaliña 
han aumentado los gastos en un 
cuarenta por ciento; lo cual re-
presenta poco, o no representa 
nada para los verdaderamente r i -
cós, que no son, en verdad, quie-
nes dan más alumnos a los.Insti-
tutos y Universidads, pero para 
la clase media que vive tan arrea-
da, representa gran pesadumbre. 
Cierto que se han creado becas y 
matriculas gratuitas y algo se ate-
núa con ello el problemr, pero 
nadie creerá , que basta para re-
solverlo. Habría que abaratar ex 
traordinariamente la f enseñanza 
para ponerla al alcande de todo 
el mundo, pero entonces, ¿no que-
daría desiertos los talleres? ¿No 
quedarín s.n personal las institu-
ciones artesanas? 
He ahí algunas de las graves 
cuestiones que sugiere la apertu-
ra del curso. Problemas de con-
ciencia y problemas económicos, 
y-uno de Carácter político-social, 
pues con el despego de las gentes 
a los oficios y a las artes aplica-
das, quizás Hegue un día que sea 
necesario limitar las plazas en los 
centros docentes y sacarlas a con-
curso u oposición; Si es que algu-
na vez la oposición o el concurso 
llegaran a ser garantía de justicia 
y de acierto. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
En el Golegio de 
Abogados 
Madrid, 4.—Bajo la presiden-
cia del señor La Cierva se reunió 
el Colegio para elegir ' asam-
bleísta.' 
Los colegiados votaron hasta 
las cinco de la tarde. 
Juicio del marqués 
de Lema sobre 
Stresemann 
«La pérdida de Stresemann al-
canza a la paz .del mundo, y de 
modo especial a,Francia. 
Era portentoso el modo con que 
enfocaba ios problemas diplomá-
ticos, encontrando soluciones de 
viabilidad a todas las cuestiones». 
El ilustrísimo 
señor don Joaquín 
Torán y Éstevan 
Se venden noventa ove-jas de cria. 
Avenida de Zaragoza. José Asen-
sio, Teruel. 
Hoy se cumple otro aniversario) 
del fallecimiento, cuatro años ha,, 
del gran turolense ilustrísimo se-
ñor don Joaquín Torán :Estevan, 
Cada día qué pasa se 1 agiganta 
su" figura y se avivà más su re-
cuerdo en la vida teruelana; en 
las clases elevadas porque fué un 
ejemplo de caballerosidad y de 
altruismo, en las clases comercia-
les porque fué un intensó y cons-
tante colaborador y en las humil-
des por el mucho bien que de él 
recibieron, ya que su generoso co-
razón no cerró jamás las puertas 
a- las llamadas del infortunio. 
Descanse en paz el ilustre turo-
lense y reciban la distinguida 
viuda, hijos y familiares- la reite-
ración de nuestro pésame. 
Las misas celebradas ayer en la 
i glesia de Santiago por el alma 
del finado, sirvieron una vez más 
para testimoniar a la .familia- do-
liente los sentimientos de amis-
tad y condolencia del pueblo de 
Teruel. 
R E G I S T R O S 
El registrador de la Propiedad 
de Teruel don Manuel Zapater 
García ha sido nombrado para 
desempeñar el de Viver (Caste-
llón). 
E L M A N A N A 
L U T O N A C I O N A L EN 
. A L E M A N I A 
La muerte de Gus-
tavo Stresemann 
Madrid, 4.—La impresión que 
adelantamos ayer al dar cuenta 
del fallecimiento deFministro ale-
mán de Negocios Extranjeros en 
loque al duelo,de Alemania se 
refiere por la pérdida del ilustre 
hombre público señor Stresemann 
se confirma por los artículos que 
dedica a su memoria la Prensa de 
aquel país. 
Se recuerdan los grandes servi-
cios prestados por el señor Stre-
semann y se ensalzan y ponderan 
su talento, sus vastos conocimien-
tos y su extraordinaria capacidad 
de trabajo. 
Su muerte se considera, en efec-
to, como una verdadera disgra-
cia nacional. 
No sólo en Alemania, también 
«n los demás países europeos ha -
causado emoción la noticia de su 
muerte. 
NOTAS B I O G R Á F I C A S 
El señor Stresemann ha muer-
to a los 51 años de edad. 
Era hijo de un cervecero berli • 
nés, y después de sus estudios 
políticos, que terminó .muy joven; 
a los 22 años siguió la carrera in-
dustrial. 
A los 23 fundó la Cámara sin-
dical de los industriales de Sajo-
rna. 
Rápidamente fué ascendiendo 
su prestigio. 
En 1907 fué elegido diputado 
por vez primera, y en 191.4 se pu-
so al frente del partido nacional 
liberal. 
Era un formidable orador. 
Intervino, durante la Gran gue-
rra,;dé un modo principalísimo en 
la dirección de los asuntos exte-
riores. 
El partido que acaudillaba se 
dividió en dos tendencias; el se-
ñor Stresemann se puso al frente 
de la derechista. 
En 1918, pasado el alud revolu-
cionario y derrotada Alemania, el 
partido liberal se escinde en dos 
grandes pedazos. El grupo- iz-
quierdista se une al liberal pro-
gresista, y nace el partido demó-
c ra ta i que es el más próximo al 
demócrata social. Stresemann 
reúne las fuerzas derechistas y 
con ellas forma el grupo del par-
tido popular alemán, que hoy re-
presenta a/ la gran industria del 
país. Stresemann ha presidido a 
dicho grupo, desde la formación 
hasta su muerte. 
Monárquico en los primeros 
tiempos de la república, Strese-
mann se hace poco a poco un fer-
viente defensor del régimen repu-
blicano. Como tal, llega, en agos-
to de 1923, a ocupar el cargo ele 
canciller (presidente del Consejo 
de ministros) del Reich; coordina 
este cargo con el de ministro de 
Negocios Extranjeros. Sü estan-
cia en el Poder es muy breve. En 
diciembre del mismo año presen-
ta la dimisión. Le sucede un Go-
bierno presidido por el jefe del 
partido centrista, Marx, en el cual 
conserva la cartera de Negocios: 
ya no abandonó este departamen-
to hasta su muerte. 
Streseman era el hombre ex-
traordinario que h vy necesitaba 
Alemania. 
Como ministro de Negocios ha 
llevado a Alemania, primero, al 
acuerdo de Londres sobre repa-
raciones; después, a la firma de 
los Tratados de LocarnouThoiry, 
luego, a la Saciedad de las Nacio-
nes; finalmente, a la reciente \ 
Conferencia de La Haya. 
El condujo a su país al seno de 
la Sociedad de tas Naciones, el 
10 de septiembre áe 1926; ha sido 
con Brand y Chanberlain, la f i -
gura más preeminente, no sólo 
del organismo ginebrino, sino de 
toda la política internacional eu-
ropea, y en 1927 le fué concedido 
el premio Nobel de la Paz. 
En las actuales circunstancias 
era también la clave de la situa-
ción interior del Reich. No se sa-
be cuál será la actitud que adop-
ten los populares, muerto su cal-
dillo; de todos modos, puede ser 
decisiva y ello en vísperas de la 
decisión por el Reichstag de la ra-
tificación del plan Young, que te-
nía en el señor Stresemann su 
más decidido paladín. 
A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
SI QUJ3REIS QUE EL T I Z O N 
NO I N V A D A VUESTROS CAM-
FOS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N E L 
- - SULFATO QUE V E N D E - -
BENJAMIN B L A S C O 
G A R A N T I Z A D O POR SU PU-
REZA Yj iA PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Joaquín Costa, 24-Teruel 
E i N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
INSTITUTOS 
Se acreditan 1.500 pesetas al 
ayudante interino del de Gerona, 
don Rufino López Villajulín; se 
concede el ascenso de 500 pesetas 
por séptimo quinquenio a don A l -
fonso Delgado Castilla, profesor 
de t a l io raña de San Sebastián, y 
por quinto quinquenio a don Ra-
món Serra Viñas, profesor de Ca-
ligrafía del de Reus. 
I J C I · i V C I A S 
Para exámenes, se conceden a 
los siguientes: 
Don José Vareas Gómez, maes-
tro de Zahinos (Badajoz). 
Don José Carzo Cisneros, de 
IJerena (Badajoz). 
Don Dionisio Martín Galache, 
de Vierna (Santander). 
Por enfermedad, las siguientes: 
Don Federico Martínez Sadeo, 
maestro de Villafruela del Con-
dado (León). 
Don Francisco Abián Callorrio, 
de Guejar (Granada). 
Doña Crescencià López Re-
vuelta, maestra de Burgos. 
FUNDACION ES-
- - DOCENTES - -
A l Patronato de la instituida 
por don Antonio de la Mata, para 
escuelas siendo las actualmente 
creadas las de Camporrobles, Mi-
ra y Cándete, se le desestima la 
petición, en la que solicitaba con-
vertir la Escuela Nacional de ni-
ñas de Caudeti de las F'uentes en 
la Escuela de Patronato a cargo 
de la fundación y se le autoriza 
para crear una Escuela-de Párvu-
los en Cándete de las Fuentes, 
(Cuenca) por ser precisamente la 
idea reiteradamente repetida del 
fundador que la obra pía se dedi-
que con todo celo a la creación de 
Escuelas en todo el antiguo Arce-
dianato ae Moya. 
CREACIÓN 
De ocho plazas de profesoras 
de Corte y Confección para la 
enseñanza de adultas y alumnas 
de las Escuelas Normales que se-
rán provistas por oposición libre. 
ASCENSOS 
Se ascienden en corrida de es-
calas a los sueldos y con antigüe-
dades que se expresan a los máes-
tros y maestras del primer esca-
lafón. 
INSTITUTOS-.CONCURSO 
GENERAL DE TRASLADO. 
Entre Auxiliares para proveer 
las plazas vacantes en los de Car-
tagena y Huesca, se concede la 
excedencia a don Rafael Ballester 
y Castell, Catedrático Numerario 
del de Aguilar y Eslava de Ca-
bra. 
ESCUELA NORMAL. 
Se nombra a doña Francisca 
Vela Espilla, Profesora Numera-
ria de Histoi ia de la de Maestras 
de Huesca. 
ESCUELAS VACANTES. 
En la provincia de Lugo—para 
maestro-Lausada, (281 habitan-
tes)--Vilaboa, (485)-Parada, (1240) 
Pacios, (654)-Fofas, (354)— Vaa-
monde, (276); Sumía, (516); Cupe-
las, (727); Cela, 1035); Villar de 
Santiago, (740j habitantes. 
Próximamente celebrará Asam-
blea general la Confederación Na-
cional de Maestros formándose 
la Asociación Unica de todo el 
Magisterio Español revisándose 
cuantos problemas afecten a ¡a 
Enseñanza con programa pedagó-
gico amplio y renovador. 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESCUELAS -
- De 1900 a t923 se construyeron 
un promedio de diez Escuelas por 
año. 
De 192:5 a 1(>2S s .* elevó el pro-
medio a 400 escuelas por año. 
En 1928 se construyeron 822 y 
en 1929 van ya construidas más 
de 1.200. 
Don Antonio Cal vi w, alcalde de 
Navalmanzano (Segòvia) ha teni-
do el acierto de suprimir las sal-
vajes capeas y aprovechar el di-
nero que se destinaba a ellas para 
la construcción de edificios a pro-
pósito para Escuelas p ira niños y 
para niñas. 
PEREGRINACION DE MA-
GISTERIO ESPAMOL A; 
ROMA: 
El 14 del próximo Octubre sal-
di á el tren especial de Barcelona 
3'será recibida en Audiencia es-
pecial por SU SANTIDAD el día 
19 regresando el 29 por la maña-
na a Barcelona después de visitar 
diversas plazas de FVancia y de 
Italia. 
CREACION DE ESCUE-
LAS NORMALES -
Se esta tiamitando la petición 
del excelentísimo señor |alcalde 
de Santander para la fundación 
de una escuela Normal, para la 
que ofrece el ayuntamiento un so-1 
lar para su emplazamiento, la Di-
putación Provincial una,cantidad 
todavía no precisada y un incóg-
nito filántropo montañés cien mil j 
pesetas. 
Madrid 30 Septiembre de 1929. 
a k ' ^ e de Vü.;; • 
Campo se le dan i n ^ H l 
por la Inspección p.,, ^ 
reforma del local de 1. acer ia 
niños. 
Las escuelas de Santa p 
solicitan material esco]ar ^ 
A los maestros de p 
Portalrubio, Aliaga ' l l T ^ 
Mora, Cuevas Labr^Sï^^ 
ruela Ejulve^.llatb^V^ 
Cañada de Benatandu7 p ^ l 
BañónyRódenas, vm'a^0H 
Pitarque, Martín áel S i 
quita de Lóseos, Nueros si 
lea, Alcaine. Bello V.u'v % 
manilas, Formiche BajoJ^S 
te Valbona, M a s d é u £ 
Libros, La Cuba y 
Sección les reclama documel 
para completar sus e: 
personales. 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visfe 
a vecinos de Cedrillas, el Pobof 
Monteagudo, con residencia ¿ 
Cedrillas y siete mil pesetas è 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser 
vicio se dirigirán a don Rami 
Redón y don Victoriano Coneja 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es paí 
ticular, sin que afecte en nada 
los otros de carácter oficial, ptó 
están cubiertas las ti fulares y ¡i' 
ticulares que existen en dicte 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL MARTIN 
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LABRADOEES! 
I I ¡HORTELANO^ 
D O B L A R E I S VUESTRAS COSECHAS|EMPLEAND0 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizado! fi0i-es 
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Fortalece y vigoriza las plantas, 
doble de lo normal. Lleva a la L . 
que necesita para nutrirse y sirve además com0 
C E D UNA PRUEBA C C ^ 
BIOSEMENT'A,,.,-" 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes h3^1 • 
a la acción de este regeneraaoi- ^ 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la ca)a 
ma siembra, por 10 pesetas que vai 
o 55 peseras un Kilo - ^ 
Para ÍDÍIM y detalles fliripe al represeotaotea* 
p v í n c l a s de Zaragoza, [ a s t e l i f l i u ^ 
R A F A E L P'1^ 
T E R U E L - i"' 
E L M A Ñ A N A 
Paginí 
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DE CEL·LA 
Toma de posesión 
El día uno del actual, se pose-
jonódela Secretaría municipal 
leste pueblo-don Fortunato La-
pieza Agorriz, competente y ac-
¡ivo funcionario que tan acerta-
damente ha desempeñado el mis-
mo cargo en otros Ayuntamien-
tos, durante varios años. 
Dignos de felicitación son nues-
tro alcalde y demás miembros de 
la Corporación, por la ardua labor 
que supone la designación con 
tanto acierto para tan delicado 
cargo que ha recaído en el nom-
brado don Fortunato Lapieza, 
probo empleado cubierto por la 
aureola de las más relevantes 
condiciones profesionales, pues-
tas de manifiesto en sus largos 
años de servicios en los munici-
pios. No dudamos, pues, que como 
aragonés ha de ser perfecto cono-
cedor de las necesidades de los 
pueblos rurales y en la difícil mi-
sión de armonizar los intereses 
comunales con los de los partíeu-
Discurso de la madrina de la bandera 
del Somatén de Híjar doña Dolores 
Pascual Rivera de Esponera 
Excelentísimos señores, seño-
ras y señores, somatenistas. 
Dichoso momento este, que me 
deparó vuestra gentileza, y que 
muy de corazón os agradezco, ya 
que confiáis el honor de amadri-
nar el alma,de una colectividad, 
^u lábaro, su enseña, en estos ac-
tos en que la Iglesia los acoge y 
los bendice. 
Desborda mi alma de efusiones 
al sentir toda la alteza y solem-
nidad de este momento en que 
un bienhadado designio me hace 
depositaría del símbolo de vues-
tro noble espíritu, de ese vuestro 
recio espíritu hidalgo y animoso, 
formado de todas las virtudes de 
la raza, son añejo vigor en sus 
más hondas raíces, pues que 
arranca del brioso aliento de vues-
tros progenitores, de aquellos l l i -
jaranos templad^en las heroicas 
resistencias, en los embates ru-
dos, en el denuedo defensor de 
las amadasí libertades y de la paz 
lares ha de poner todo su interés de sus horrares; ¡de la paz que en i deber, 
y valía, dentro de su radio de el trabajo fructifica en que el ¡Viva España! 
acción, coo-erando en unión de bienestar acrece v hace-la vida tén de Híjar! 
cumple infundiéndole con todas 
las fuerzas de su alma esta sagra-
da doctrina: «Guarda en tus plie-
gues'aquel espíritu que alentó a 
nuestros antepasados, que El es 
valor, heroísmo, lealtad, abnegar 
ción, gratitud y sacrificio», y 
vosotros. Somatenes, en esa doc-
trina y en esa tradición perseve-
rada O 'w 'V , ' 
Pido al pie de este sagrado al-
tar a nuestra Excelsa Patrona, 
que no tengáis jamás que man-
char con sangre tan preciada en-
seña; pero estad seguros que os 
seguiremos en el sacrificio si el 
bien de nuestra España lo re-
clamad 
ivecibidla, excelentísimo señor, 
y que sirva de guía a estos "hom-
bres de buena voluntad. Como 
mujer española, como aragonesa, 
como madre, ya sé qué henchidos 
como yo de entusiasmo y de amol-
ada Patria, sabrán enaltecerla, y 
en todo momento cumplir con el 
Carrera ciclista de Libros-Teruel 
Organizada por este Ayunta-
miento y juventud aficionada a 
este deporte, con motivo de sus 
fiestas locales, cendrá lugar el día 
13 del corriente mes a las ocho de 
su mañana, una corrida de bici-
cletas desde este pueblo a Teruel 
y regreso; en total oS kilómetros. 
Se otorgarán 6 premios consis 
dos por orden de inscripción y 
será motivo de descalificación, 
cualquier maniobra mal intencio-
nada que se aprecie en los corre-
dores. 
6. ° Prohibido a los no inscri-
tos, el acompañar a los concur-
santes. 
7. ° Podrán tomar parte los re-
tentes en cierta cantidad en me- sidentes en la provincia de fe 
tálico v valiosos objetos comple- ruel y pueblos del rincón de Ade 
tamente nuevos, bajo las siguien-
Viva el Soma-
nuestradigna Corporación, coi el amabl 
sublime y sentido ideal de la vir-
^ y el trabaja a levantar con 
acciones dignas y empresas fe-
cundas y prósperas el abatido es-
fPÍritu de nuestro pueblo sacándo-
6! 
Yo quisiera enumerar todas las 
glorias pasadas de esta bendita 
tierra española; avivad vuestro 
orgullo de españoles al saber que 
un día fuimos la avanzada de la 
cultura, de la civilización y de la 
'endo a su progreso audacia; que nuestros guerreros v 
J engTandecimiento hasta 
«arlo en el 
jo de la i inercia en que se encuem 
P;ycontribu\-
corresponde 
•ció" has* 
lugar que poi 
Aceptos le 
merece. 
Bien 
Pueblo 
femilia 
colo-
to d os 
y se 
venido sea, pues, a este 
«sí como su distinguida 
que voluntariamente lo 
s ^en como suyo, imponiéndo-
5ar ' penoso sacrificio de abando-
ei nogetr de su cuna. Séales 
d su nueva estancia entre íosotr 
fado 08 que habiénd 
nuestros conquistadores exten-
dieron tanto nuestras fronteras y 
dominios, lleg-ó a Ser tanto su po-
derío y esplendor que el sol alum-
braba .constantemente tierras es-
pañolas; y nuestra armada 3; 
nuestro ejército llegaron a ser los 
invencibles. 
¡Somatenes de Híjar! Recibid la 
gloriosa enseña de la Patria, que 
os entrego. ¡Tomadla y amadla. 
Su sentido 
onos decía- pues, Somatenistas. ¡Que ésta sea 
^Pudié i 
afecto antes de para todos símbolo imperecedero 
secretar- amos llamarle nuestro de paz, distintivo de acrisolada 
h f o r , y por consiguiente an-1 honradez ciudadana v garantía 
(ler ^ Pudiera 
7 Hsus fi 
ÍUe 
amos correspon-, de todo orden social! Sólo asi, 
en i aezas' es mu3r lógico cumpliréis v o s o t r o s fielmente 
i^yah ^ reciprocidad. Qella aquel precepto de «Paz, paz y 
We, franCo Un aco^irn^ento no" buena voluntad», el cual os sirve 
^ hech"7'eSPOnt^ ne0 al 1^16 de lema y es expresión a la vez 
ÍGÈW> 0 acreedores por sus de un ideal verdaderamente cris-
tiano. 
i La madrina de vuestra enseña, 
0 
elentec 
Prueba de 1 dadeS y buena 
^con (-0nsideración y ca-
^ f a m v 86 ^ 0 ' ^ a tan sim-
% que f la,hasido la serenata 
H i l a „ obsequiada por la 
^ n o ,;Ue dlr^e don Pedro 
" y ^'esenciada •oso por 
cindario que quería testimoniarle 
la deferencia y cordial afecto con 
nu-! que se le recibía y al mismo tiem-
con po demostrar que el pueblo de 
,as Co . aqüelías coplas Celia, no ' tiene que envidiar a 
^ ^ A n o - e ^ p ^ 0 est:il0 Por el nadie en hidalguía, cortesía y no-
exPfesió ZáleZ y que er'm bleza' 
a del sentir del ve-1 EL CÓRRESPÓNSAI;. 
Manuel Vilíén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
HOTEL TURÏA 
Consulta en Valencia; Pi y Margall. 27. 
tes rondiciones. 
í.0 Se constituirá un jurado 
que dirimirá las cuestiones, que 
surjan en éste certamen. Dará la 
salida y apreciará la llegada de 
los corredores. Será depositario 
de los premios y tendrá atribu -
ciones para descalificar a quien 
se lo merezca. 
2.* O t r a comisión delegada 
del Jurado, compuesta de dos in-
dividuos vigilarán el curso de 1a 
carrera en un automóvil, siendo 
muz. 
Octavo. Se limita el tiempo 
para derecho a premio de la si-
gni ente manera: 
Primer premio, I hora y 45 mi-
nutos; segundo, 1,50; tercero, 
1,55; cuarto, 2 horas; quinto, 2,5 
y sexto, 2,15." 
Noveno. El corredor que de-
sista de la. carrera seguirá aleja-
do de los continuadores. 
Décimo. Las inscripciones se 
admitirán hasta el día diez del 
corriente, mandando el boletín 
valederos los datos que aporten ! que al final se inserta y una / j i -
para la clasificación. \ ta de derechos. 
3. * Los nombrados para estos: T ^  ^rar^ivKo ¿. , /• . LOS PREMIOS fines son: don Miguel Mínguez, | 
don Esteban Soriano y don A n - | Primero. Una artística copa y 
tonio Escudero, miembros del |u - 50 pesetas en metálico, 
rado y don Francisco Martínez | Segundo. Otra artísca copa y 
con don José María Jarque, for- 25 pesetas. 
marán la comisión... | Tercero." Un farol y 10 ídem. 
4. ° El travecto a recorrer.se- Cuarto. Una cadena, un freno 
- . ' i ' 
rá desde el frente de la casa de | y 5 ídem. 
este Ayuntamiento al monumento , Quinto. Una bocina, dos pares 
de Pardo Sastrón, (Ovalo) Teruel | de puños y una bomba. 
y regreso. Sexto. Un piloto y un frasco^ 
5. ° Saldrán en grupo coloca-1 de aceite. 
Subasta de sabinas 
Montercle de Al-
barracín 
El día 21 del actual y hora de 
las once de su mañana y bajo la 
presidencia del señor presidente 
de la Sociedad de Montes de este 
pueblo, tendrá lugar en el Salón 
de sesiones del Ayuntamiento, 
con sujeción a las formalidades 
propias del caso y pliego de con-
diciones existente en la Secreta-
ría municipal, la subasta de seis 
mil sabinas (6.000) de la partida 
denominada Dehesa de Matalla-
na, de este término municipal, 
bajo el tipo de tasación de diez y 
ocho mil pesetas (18.000), siendo 
necesario para tomar parte en di-
cha subasta tener hecho el depó-
sito del 5 por 100 del importe de 
tasación. 
Las referidas sabinas son todas 
maderables y con bástante leña, 
aprovechando las más inferiores 
para traviesas de ferrocarril. 
Monterde de Albarracín, l.# de 
octubre de 1929. 
B O L E T I N D E INSCRIPCION 
Don. natural de. 
desea tomar parte en la carrera ciclista de Libros. 
. . . a . . . . . de . . . , 1929. ' 
F I R M A 
pniiíiíiiiiiinii» 
I FERNANDO LOREZ 
• M E D I C O 
P A R T O S 
EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID 
eonsulía de 4 a 6 larde.—Víctor Pruneda, 28. Teruel. 
CONSULTORIO MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Aplicación método Asuero. — Diariamente de doce a 
además los jue\ es y .sábados de cuatro a siete. 
una, y 
P á g i n a 4 E L M A ÑA N A 
Hay,, San Francisco de Asís, 
celebra, s^u fiesta onomástica el 
ilustrisimo señor delegado d e 
Hacienda don Francisco de Asís 
Delgado. 
Reciba nuestra más cariñosa fe-
licitación. 
— Acompañado de sudistinguida 
esposa salió para Madrid el señor 
gobernador de la provincia don, 
José Mohíno. 
— E n viaje de novios llegaron 
ayer don Luis Dourdil y beíla es-
posa, , ' 
CANTEROS 
Se nec^sifan para traba 
jar a destajo durante mu 
cho tiempo.—Razón en es 
ta Administración. 
GACETILLAS 
— Regresó dé su viaje don Ma-
riano Giménez, farmacéutico. 
— Llegó de Çalatayud el teniente 
de carabineros don Agustín Mo-
meva. 
— Acompañado de un hijo regre-
só de Híjar el abogado don Enri-
•que Albalate. 
— Llegó de Cortes de Arenoso 
(Castellón) el farmacéutico don 
Juan Loras.. • , 
— En unión de sü fa ni i lia marchó 
a Valencia el oficial del Juzgado 
de San Vicente don Emilio Lu-^ 
cas-: > ': : ,. ;' 
— Machó a Madrid el teniente de 
Inafenieros doh, Tomás Asensio., 
— En viaje de servicio salió ayer 
en el correo el delegado guberna-
tivo capitán don Fráncisco Zori-
tá'.-r.-"'-; •' ' ' 
— Uegó de Reus, el presidente 
de la «Sociedad Carburos de Te-
ruel, don juán Boqué. 
— Ha llegado de Zaragoza el her-
mano de los señores de Julián 
(dor> Joaquín), a pasar una tem-
porada entre los suyos. 
-K Efl^el correo de: anoche salió 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
E l arquitecto don Jerónimo Marto-
rell ha sido designado para formar 
oarte en esta provincia de la Junta 
del Palronato del Tesoro Artístico Na-
cional para los proyectos y ejecución 
de obras en los monumentos que sean 
declarados patrimonio de dicho tesoro. 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1930, se hallará de ma-
nifiesto en las Secretarías de los Ayun-
tamientos de El Campillo, Rubiales, 
Valjunquera, Monterde, Lidón, Argen-
te y Ródenas. 
Se hallan vacantes las plazas de 
inspector municipal de Higiene pecua-
ria y capitular, de Algente, çon los 
pneblos de Vlsiedo, Camañas y Lidón. 
Solicitudes hasta el 20 d.e octubre , 
en la Alcaldía de. Argente. 
Leemos en «Heraldo de Castellón» 
I que debido a la disminución de las ex-
i portaciones al extranierose há acen-, 
i tuado la crisis en las manufacturas tex-
tiles algodoneras de e.;ta región. . 
Pot infracción al Reglamento de ca-
rreteras ha «'Ho denunciado el vecin© 
de Moyuela Angel Tirado Vina. 
Se publica una Real orden, de Go-
bernación, nombrando a don José Ma-
par^ .Celia el oficial- de T e l é g r a - ' nVLacasa inspector de segunda de los 
génerds medicinales que entren por la 
Aduana de Canfranc, por hallarse di-
cho señor en las condiciones, regla-la 
fos don Luis Martínez. 
— A Santa Eulalia regresó 
bella señorita Juanita Flúder. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al médico de Mosqueraela señor h 
Gimeno. 
— Regresaron de Barcelona don 
Fernando Jover y don Miguel 
Ríos. 
-— Para Çalatayud salió anoche 
don Santiago Marqués, del co-
mercio, que pasó unos das en su 
pueblot; Aldehuela, con mot vo de 
las fiestas. 
— Con objeto de saludar a sus 
amigos los señores de Aguilar, 
llegaron de Zaragoza el propieta-
rio don José Alfonso y sus hijos 
bella señorita Pilar y don Miguel. 
— En las oposiciones, celebradas 
en Madrid para plazas de veteri-
nario en los Institutos provincia-
les de Higiene, ha sido aprobado 
el inspector de Higiene Pecuaria 
y Sanidad Veterinaria de Teruel 
don Teodomiro Martín, distingui-
do amigo nuestro y colaborador 
de EL MAÑANA. 
Reciba nuestra cordial enhora-
buena. 
— De Castellón a Puertomingal* 
vo marcharon los señores de Te-
na. 
mentarías. 
Gratificaré a quien'entre-gue en la Ad-
ministración de este diario una pulse-
rita de caballero, recuerdo muy esti-
mado de familia, que ayer se perdió. 
S ü C E S O S 
Susíraclón de una caríe-
- - ra con dinero - -
El vecino de El Cuervo Pedro 
Gómez Asensio, de 58 años de 
edad, denunció en esta inspección 
de Vigilancia que hallándose hos-
pedado en el Parador del Vidrio 
de esta capital le sustrajeron la 
cartera con 600 pesetas en billetes 
que llevaba, ignorando quéin sea 
el autor. 
Del hecho se ha dado cuenta a l 
Juzgado. 
Riña 
Albarracín.—La vecina Manue-
la Saez Puerto, de 58 años de 
edad, casada, habitante en la ma-
sía «Los MajaQos> denunció ante 
la Guardia civil que había sido 
maltratada de obra por ef . joven 
José Argente Lázaro, hijo de una 
convecina suya y residentes en ia 
misma masía. 
El motivo del maltrato fué por 
una discusión que tuvieron sobre 
los daños que en un campo de re-
molacha de la denunciante había 
hecho el ganado de^Argeten. 
La denuncia fué puesta en el 
Juzgado. 
J u n t a P r í r ^ i a l ^ ^ A b a s t o s 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblaciones cabe-
zas de partido de la provincia durante la guiñeen* anterior y en 
la actual, con expresión de los que han sujrido altas y bajas en 
sus precios. 
HRIÍCUIOS 
Quincena anterhir Quincena actnní 
PHSRTAS-CBTmMOS 
Aceite fino. 
Idem corriente. 
Arroz bomba. 
Idem benlloch. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortfldillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Idem pintas. 
Idem pinet. 
Idem corrientes. 
Garbanzos clase extra 
Idem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
2*40 
2*25-
n 5 
t r e s 
m 
^ o o -
I'40 
V20-
0*95 
1400-
0480-
2*00-
175-
r45-
n o 
(/87-
i m 
070-
12*45 
-2'30 
-1*25 
-070 
-0l60 
-170 
-2,05 
-1*60 
-1*25 
-1*00 
-í'20 
•0^5 
-2*20 
-1*80 
1'tíO 
1*35 
1*20 
1*85 
1*70 
-1*10 
PESIiTAS-CÉN TIMOS 
Alteración 
Pfs. cts. 
2*40 
2*25 
1*15 
0*65 
0*60 
1*65-
2*00 
1*40 
1*20 
0'90-
roo-
0*80-
2'00 
170 
1*45 
f lO 
0*87-
r o s 
070-
2*45 
-2*30 
-r25 
-0*70 
•0*65 
-1*70 
-2'05 
-1*60 
1*25 
-roo 
-í 20 
-0*85 
-2*20 
-1 75 
reo 
1*35 
1*20 
1*85 
•170 
n o 
Alza 0*05 
Baja 0*05 
C O U S £ R V A S 
Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande, 
dem, id, pequeña. 
0'40 a 0*45 
0*25-0*30 
0*65—075 
O'SS -0*40 
0*65-070 
0*40-0*50 
0*40-0*45 
0*25-0*30 
0*65-0*75 
0 35 -0*40 
0*65—070 
0*40-0*50 
E S C A B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2f0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
0*50 i 2*20 
-roo 
no--2*00 
- - n o 
0*5C-r2*20 
—1*00 
n o - 2 * o o 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 
Idem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Carnero. 
Cordero. 
Cabritó. 
Oveja. 
1.a. 3 5*40 
-4*00 
-1*80 
270-3*40 
2*75-3*20' 
275-3*20 
270-3<00 
-5*40 
-4*00 
-1*80 
270-3*40 
2 75-3*20 
2*75-3*20 
270—3*00 
Tocino magro, 
dem entreverada, 
dem blanco. 
Pescadilla. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
Sardina. 
Patatas. 
Judías tiernas. 
Tomates. 
Pimientos. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Lèi.·he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
C A R N E S S A L A D A S 
4*25 3 ^ 0 0 
3*00-3*25 
2*10—2*40 
4*25-5*00 
3*00-3*25 
2*10-2*40 
P E S C A D O S 
2*50 a 300 
4,00^4'50 
2'50-2*75 
-5*50 
-6*00 
r 2 0 - l ' 4 0 
2*50-3*00 
4*00—4*50 
2*50-275 
-5*50 
-6*00 
1*20-1*40 
V E R D U R A S 
0 20 a 0*25 
0*50 a 0*55 
0*25-0'25 
«-0*40 
0*15-0^0 
0*20-0*25 
0,50-0'55 
0*20—0*25 
0*40-0*60 
0*15-0*20 
Baja 0*15 
-2*60 
-0*f5 
0*t0 
-2*50 
—0*55 
—0*60 
(<,oooo<,«,00ooo00ooooo,0oo00ooooooo<,oo0<,oooo«o00oo0<.o«.ooo„0o<> 000000000 .«oo»»». , 
Ooooooo<.o<'0'><'oo0ooooo»000o0000oooo00oooo0oooo''00»0ooooooo»oï·ooooo0o'»0,,0<'ooo,o«o« 
TRIGO DE SIMIENTE, HEMBRILLA FINA DE 
CALATORÀO, LO ENCONTRAREIS 
EN CASA DE 
L E O N LESPINAT 
PANADERIA FRANCESA 
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H A CIE ND-
El auxiliar de estar 
Hacienda don F r a n c i ^ H 
solicita la concesi^ ^ . H 
ción reglamentaria a 
UN OFICIAL ..y, UN 
DIO OFICIAL EN EL TA 
LLER DE CARRETERF" 
DE 
M i M U 
UNTA EDULi (Terne 
Notas militares 
Continuación de la Real 
por la que se ordena la onlet inGornora. 
ción a filas del reemplazo 1^ 
primer llamamiento. 
Los destinos de reclutas de Real 
orden que les corresponda servir 
en Africa serán destinados piefe. 
rentemente los propuestos para 
el regimiento de Radiotelegrafía 
y automovilismo tropas de Avia, 
ción y Bhg-add Obrera y Topo, 
gráfica de Estado mayor, a las 
unidades que estos Cuerpos tie-
nen destacadas en Africa, a^o» 
Cuerpos de infantería, ios (jel 
grupo de carros de . combate lige* 
ros y a los batallones de Ingenie-
ros, los de ferrocarriles, Aero% 
dión, Establecimiento industrial 
y Brigada Topográfica de ínge* 
gieros. 
Los reclntas que ya se hallen 
en filas en concepto de volunta-
rios continuarán en sus Cuerpos 
¡sin formar parte del contingeate 
a excepción de aquellos que la 
corresponda servir en Africa que 
serán destinados a unidades del 
Arma o Cuerpo en que presten 
servicio para que pueda ser utili-
z.ida la instrucción recibida,, . 
Los reclutas que les haya co-
rrespondido ser destinados 
Cuerpos de la Península e « 
se encontrarán en caja los días-o 
y 27 de diciembre próximo epo-
das las reguones y distrito^ 
Los que les haya compren^  
servir en Marruecos, Comg 
Disciplinaria y destácam e^ 
Sahara se concentraránen^ 
los días del P ^ m ^ m ^nse 
.viembre a c ^ 
indican: eí ^ 1 ^  e Ia.te, 
gunda región; el l ^ , " . ^ -a 
cera y Baleares; el ei 
primera; el 14^^ ^ 3 
16 los dé la séptima-, e i ^ , , , 
la cuarta y qumta; ei 
octava y Canarias. 
camina: . 
Los ca ri-
el depósito de 
•esorer 
SC0 Aín 
en bo". 
ei5 j 
ïNFQRMACIQN POLITICA 
Elección de Asambleístas 
MANIFESTACIQNES 
lC0NDEDEROMANONES 
^ a ^ ' 4 ^ ' en el C0legÍ0 
*bQg*Q0S 
de Madrid, se etec-
^ S e l e c c i ó n de representan-
íttanU Asamblea Nacional. 
^ Real Academia de la l l is to. 
L elegido representante en la 
^ mblea" al señor Altolaguirre. 
Afa Real Academia de Medicina 
, 4eo-ido al doctor Cospedal. 
Ta Real Academia de la Len-
un pierdo al señor Cotarelo. 
De Oviedo comunican que-reu-
id0 el claustro universitario ha 
l<rido a don Melquíades Alvarez 
asambleísta por 10 votos. 
Aver, al anochecer, se reunió 
laAcademiade Bellas Artes en 
«lene para elegir los individuos 
Jje la misma que han de represen-
tarla en la Asamblea. 
Asistieron muchos académicos, 
incluso el duque de Alba, y presi-
dió el conde de Rcfmanones. 
por 16 votos fué elegido el se-
üorMoreno Carboner), que ocu-
pad número 1 de académicos. 
Después el conde de Romano-
tíesdijo a los periodistas que el 
duque de Alba había dado cuenta 
en la sesión del fallecimiento en 
un'pueblo de Francia, de don 
Aníbal Morillo, conde de Carta-
gena, qué ha dejado en el testa-
lamento diez millones de pesetas 
çara las Academias de Historia, 
dé Medicina 5^  Bellas Altes de 
SanFérñandó, destinados a pen-
siones. 
MARRUECOS 
FIESTA M I L I T A R 
Tetuán, 4.—Con motivo dé la 
tiesta "militar que ha de celebrar-
^el próximo domingo de la" en-
Jrega de la bandera a varios bata-
Jones, se han concentrado 12.000 
Ambres para el desfile. 
También será entregado un 
Pergamino a los aviadores Jimé-
íez e pesias que son esperados 
«ana a bordo del; «Jesús del 
Poder». , 
B A R C E L O N A 
(D« nuestro redaetor-eoi-responsal) 
jaAMBERLAIN C A L I F I -
ÍTT^ TRAGICA P A R A 
WROPA L A M U E R T E 
DE STRESEMAxNN 
k h V 0 ™ ' 4 - A un redact<,r 
«üorrfncia Fabra entre&ó el 
«¡ad,.! íaraberlain' al tener noti-
e «ei doctor S.tresemann, las l i -
* que siguen: 
*an„ae"Uerte d61 'do«or Strese-
f< Alem tra^edia 110 Pa-
top, mania. sino p^ra toda Eu-
% c a su entereza e iniciati-
K d ü u e r c o r i c u r s o d e l s e ñ o r ^ obtuvimos el tratado de 
^ q u V T 6 abrió el camino Pa' 
H r e L SlSlx[Qron, Y con Iqs 
d.. mUndo marcha por él 
^am Paz-
San ¿ o ? muerte es motivo,-
> n verd^fa' P^quehe perdi-¡ 
%Ciar.am^ 
Añadió que en la elección no 
había pasado nada, y. que ahora 
se vería como tenía razón al de-
cir qué no sería elegido., 
Preguntado sobre la actitud del 
señor Sánchez Toca, que ha ma-
nifestado su propósito de no ir a 
la Asamblea a pesar de ser asam-
bleísta cuatro veces, el conde dijo 
que, como no quería que nadie le 
impusiera su criterio en este asun-
to, tampoco él podía obligar a 
hacer que se aceptara el suyo. 
L A GACETA 
' Publica la siguiente R. O. 
«En contestación a las diversas 
consultas sobre la edad que han 
de tener cumplida los alumnos 
que verifiquen matrícula en las 
asignaturas de FaCüítad, 3- en co-
rrespondencia con el párrafo se-
gundo del artículo cuarto de la 
real orden de 11 de septiembre 
de 1926, esta Dirección general 
ha acordado que sea la de 16 años 
cumplidos antes del 20 de mayo, 
para los alumnos d^e enseñanza 
oficial y para las no oficial antes 
de 1.° de junio de cada año.» 
Otra real orden se.refiere a la 
constitución por los Ayuntamien-
tos de partidos de practicantes y 
matronas o parteras titulares. 
Por otra se dispone que por los 
gobernadores civiles se conceda 
a los inspectorés de higiene, que 
lo soliciten permiso para asistir 
al I Congreso español en Barcelo-
na y a la Asamblea iberoamerica-
na en Sevilla. ; ' 
E L PRESIDENTE D E L A 
R E P Ú B L I C A PORTU-
GUESA A E S P A Ñ A 
Madrid, 4.—El próximo día W 
llegará a España el general Car-
mona, a las doce. 
Permanecerá 2 días en la Corte 
y marchará a Barcelona, desde 
donde se dirigirá a Sevilla des-
pués de dos o. tres días de estan-
cia en la ciudad condal. 
NOTICIAS DEL EXTRANJERO 
M ñ è p r a i a n U É f i ) 
Hállase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagudo del Casti-
llo, con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos que pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán al secretario de 
dicha Junta. 
ESTADO D E L A PRIN-
CESA L U I S A 
Londres, 4.—La" Princesa Lui-
sa se encuentra un tanto aliviada, 
Ayer consiguió conciliar el sueño 
varios ratos. 
E L SALÓN D E L 
A U T O M Ó V I L 
París, 4.—Ayer se verificó la 
inauguración del Salón del Auto-
móvil, en la que figuran numero-
sas marcas y preciosos modelos'. 
A l acto de la inauguración a.sis-
tíó numeroso público. 
REICHSTAG A P R U E B A 
L A L E Y CONTRA E L 
PASO FORZOSO 
Berlín, 4.—Como se sabe, el 
Reichstad ha suspendido sus se-
siones por tiempo indefinido, con 
motivo.del fallecimienlo de Gus-
tavo Stresemann. 
Ayer se celebró la anunciada 
sesión extraordinariaen la quefué 
aprobada én tercera lectura, por 
238 votos contra, 155,, 1^  ley contra 
él paro forzoso. i 
Votaron en cóntra del proyectó 
los comunistas,; sçCialistas, y na-
cionalistas. 
Los populistas se abstuvieron 
de tomar parte en la votación. 
COMPLOT • COMUNISTA 
Lima, 4.—Con motivo, de..ha-
berse descubierto un complot co-
munista, han sido encarcelados 
varios oficiales v soldados. 
;? El secretario del departamento 
de Guerra don Luis Salmón se ha 
negado a informar sobre ej.pom-
plot de carácter comunista des-
cubierto en el seno del ejército 
peruano, al representante de la 
Agencia Fabra en Lima. 
El señor Salmón. Jia dichó que 
está obligado a guardar la. más 
absoluta reserva sobre lo sucedi-
do, y para no quebrantar la disci-
plina militar le esjabsolutamehte 
imposible facilitar detalles de es-
te complot. 
Ha añadido que lo qué sí puede 
asegurar es que todo el peso de la 
justicia militar caerá sobre los 
culpables del movimiento. 
CHINOS Y S07IETS 
Londres, 4.—Las tropas rusas 
han atacado las líneas chinas, sa-
queando y quemando el puesto de 
Sui Yan, a orillas del Amúr, de 
donde se retiraron pocas - horas 
después. 
CUARENTA EDIFICIOS 
D E S T R U Í D O S POR 
U N CICLÓN 
Buenos Aires, 4.—Un furioso 
ciclón se ha desencadenado en el 
distrito de Misiones, causando 
daños materiales de bastante im-
portancia en los pueblos y el 
campo. 
El pueblo que ha sufrido más 
los efectos del ciclón es el de 
Candelaria, donde unos 40 edifi-
cios, entre los que se encuentra 
la Casa Consistorial, han queda-
do medio destruidos. 
Ha habido también que lamen-
tar la muerte de una persona. El 
número de heridos es bastante 
crecido. 
Más de política 
REGRESO D E L PRESI-
DENTE 
Madrid, 4.—Esta mañana, en el 
expreso de Andalucía, regresó el 
jefe del Gobierno. 
Le acomoañaba el conde de los 
Andes. 
Esperábanle los ministros de 
Justicia, Fomento e. Instrucción, 
autoridades y altos funcionarios. 
REGRESO 
DE MINISTROS 
Madrid, 4,—De Barcelona lle-
garon los ministros de Hacienda 
y Trabajo. 
R E U N I Ó N EN EL MINIS-
TERIO D E L E J É R C I T O 
Madrid, 4.—Con el presidente 
se reunieron los ministros en el 
ministerio del Ejército. 
A la salida dijeron que habían 
tenido un cambio de impresiones. 
Continuarán la reunión maña-
na por la tarde. 
V I A J E D E L MINISTRO 
DE ECONOMÍA 
Madrid, 4.—En automóvil salió 
el conde de los Andes para Za-
raúz^ ' ,f 
V I A J E D E L PRESIDENTE 
Madrid, 4.-—Mañana a las diez 
de la noche, el presidente saldrá 
para Barcelona. 
Regresará el día 9. 
El 10 marchará a Sevilla, don-
de estará hasta el día 13.-
El 14 se hallará -en Valencia 
para celebrar Consejo de Minis-
tros. 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
C A L I D A D S U P E R I O R 1'60 P E S E T A S K I L O 
CONFITERIA MUÑOZ 
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JUICIOS 
sobre Stresemann 
— 
Madrid, 4.—El jefe del Gobier-
no, hablando del ministro de Ne-
gocios Extranjeros alemán, ha 
dicho: 
«El señor Stresemann repre-
sentaba en la política europea el 
equilibrio, por la autoridad y 
prudencia enormes que hacía pe-
sar en el concierto europeo.* 
Y añadió: 
«La mayoría de! mundo, y más 
cuantos están enciriñados con él 
ideal de paz, lamentará la muerte 
del señor Stresemann, que cono-
ciendo el estado de su precaria 
salud no la ha atendido por no 
desatender a sus deberes nació- • 
nales de tan alto exponente hu-
manitario. 
Yo le brindé breve estancia en 
España, indicándole El Escorial, 
r^onde hubiera recobrado su sa-
lud. 
Su esposa, una dama tan distin-
guida como culta, encontraba 
bien la idea; pero el señor Strese-
mann no quiso diferir sus obliga-
ciones. 
Su amabilidad le granjeó en 
España grandes afectos en el bre-
ve tiempo que estuvo con motivo -
de la reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones.» 
El conde de Romanones se ha 
expresado én los siguientes tér-
minos:; v 
«Stresemann e n de la estirpe, 
política de Bismarck. 
Si Alemania perdió la guerra 
fué, entre otras causas, por no ha-
ber tenido en la hora decisiva un 
verdadero hombre de Estado. 
Canciller del imperio, Strese-
man no habría ido a la guerra te-
niendo a Inglaterra enfrente. 
En el momento actual su muer-
te constituye una gran pérdida, no 
sólo para Alemania, sino p vrael 
mundo entero, y especialmente 
para Francia. 
¡Ironías de la política! 
La muerte del gran alemán se-
rá llorada por Francia, tanto como 
por su propio pms* 
Su desaparición detendrá la 
marcha tan deseada de la paz.» 
«Corresponde a Stresemann— 
ha dicho don Gabriel Maura-en 
la Alemania >de hoy, misión ían 
histórica corao la que desempeñó 
Talleyrand en la Francia del Con-
greso de Viena: 
Ganar para su patria la paz de 
una guerra que otros perdieroñ! 
Su figura de diplomático del 
siglo X X no desmerece en con-
junto, parangonándola con la his-
tórica del príncipe de Beneven-
to.» 
Don Amalio Jimeno: 
«Considero muy difícil, si no 
imposible, la sustitución. 
Se entendía admirablemente 
con Briand y Chamberlain, pera 
sobre todo con el primero. 
Tenía una decisiva y poderos^ 
influencia sobre casi todos los po-
líticos alemanes. 
Toda la política de paz la ins-
piraba particularmente él. 
Briánd será qttien más sienta 
esta enorme pérdida. 
El fin es horrible. 
Hay que decir que falta la más 
autorizada opinión y el más es-
íorzado paladín de la vocacióa. 
pacifista.» 
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::: RECAMBIOS Y ACCESORIOS A U T O ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para FORD y CHEVROLET 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
Joan MIÉ HÉO 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISIÓN) 
C A | A DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.(?· 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la foimación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES. A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiró Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES:, desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). , 
CAPITAL-HERENCIA: a íavor de la familia del obrero (Mejoras) 
Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V . am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Practicando MEJORAS Hmm i obrero el derecho a F E H S Í DE mmil 
.OÜOOwCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOO^ OOOO C OCOOOOOOO. O^ OOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooocoooooooooo, 
1OOOCOOOOOOOOOOVOOOOOOOOOOOOO'Ò OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO ooocoooooooooo' 
- G a r a g e P A T R I A -
oooooooooooooooo 
liüEr áe reparadooes :-: Unios i alpiler 
oooooooooooooooo 
HUDSON - EISSEIX 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del vSeminario, 6. Teléfono 22 
UOOOOOOOOOOOC 
I SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de \ 
dinamos, magnetos, moíores de arranque, acumula- | 
dores y fodo lo concerniente a la parle eléctrica del i 
automóvil. % 
C A R G A D E B A T E R Í A S § 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 1 
o • ( f ' ; , . , • O < 
" •1 '•" ' ' , 1 . 0 •' 
OOOC>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ0E 
!OOOOOOOOQOOOOOO'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
E s t e f l a g e l f a m i l i a r q u e 
s u f r e y h a c e s u f r i r 
*c cura 
tomando ^ 
È W M 
T A L L E R 
D E 
Calderería 
Y 
Soldadura 
Autógena 
D E 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
U t i l y a g r a d a b l e 
L a fotografía «Kodak» es un I^ HQ 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
a d e m á s la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
Adquiera Ud. un 
" K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
B e n j a m í n B l a s c o 
Joaquín Costa, 24 
TERUEL 
* háliu-á «Kodaks» desde 4S ptas., t 
\ 
m ii 
II 
u 
• 
Vea el 2 toneladas \ 
I S A N F O R D Í 
Representantes 
activos con referencias o ga-
rantía, se solicitan para la 
venta de productos del cer-
do. Dirigirse a'Roldós-Tiro-
leses número 57, Vergaia 11 
Barcelona. 
I GARAGE ARAGON ! 
lilLlEit DE m O M DE J 
S CONSTRUYE toda clase de carrocerías de camiones y ca- ¡ 
« r 
• mionttas a precios económicos — Pídanse presupuestos, |. 
. . . . . • • • • i i » 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO I >H|H DH I l O S P H D A K S E E N HL 
H O T E L T U R I A 
n hermosas vi! 
agua corriente en todas ellas caliente }^fría. _^f^j^0Si 
Situado en el mejor sitb de la población donde enc0^S) i 
soleadas y confortables habitaciones con ^ e x ' ^ ^ v ^ale- | 
frí . Baño .y 
facción central. Cocina esmerada. Precios nr 
§ AUTOMÓVIL A LA LLEGADA DE LOS T^J^l p 
p NUEVO PROPIETARIO M A X I M I N O 
^ d d Or VALDÉS GARCÍA 
Sr"';^ inyecta vida, energía, esti-
muló e) ^ipetíio y reedu -
ca el dfiónmgo. Es pep-
fajtei íiecijrnçdebuey cien-
íijicamente digerida. 
«. « / d 5 personas muy débiles que experhuentan aversión a los ali-
K mento». I<i lomon sin repugnancia » diclaníinan los eminentes 
Orea. Sosch. Murillo, Cervera, enlre oíros 
Cada gota es un á t o m o de v ida 
d e M O N T E V I D E O 
La inejor y mayor supcralmVcrí-
íación en la menor canlidad de 
producto: cada cucha 
rada equivale a un 
excelente filete 
I 
I 
EL MUNDÜ C/£Nr/F/C0 
xK G E N E R AGIOÍV D E L O S 
L S E R E S V I V O S 
r veneración espontánea en 
i ^ p o s - P ^ 0 ^ ^ nadie 
J f de que los seres v, vos pro-
^ deVos. v éstos a su vez 
así sucesivamente, de 
Viviente tiene potros y 
.nodo tal, que h 
siemp1' 
precia i 
esu origen en lo viviente, j 
,do la vida de generación en | 
aeración (^ omo patrimonio ina-
,ble. Este encadenamiento 
interrumpido de los seres, que 
nos parece tan natural y ló-
¿¡co ha tardado mucho en ser 
descubierto. Este hecho no ha si-
do una verdad indudable hasta el 
pasado sioio. 
En otros'tiempos. las cosas más 
absurdas "acerca del origen de los 
e^res vivos se tenían como cier-
-tas; te afirmaba, por ejemplo, 
-que nacían espontáneamente de 
las materias más extrañas, las 
cuales adquirían misteriosamente 
la rara virtud de convertirse en 
animales o en.phmt is. Las asruas 
corrompidas, las carnes en des-
composición, el ^estiércol, toda 
•dase de1 materias orgánicas po-
dridas, eran para los antiguos 
fuentes de nueva vida, cuna de 
infinidad de seres que veían la 
luz primera en medio de la carro-
la }• la podredumbre. 
• Se sabe que los antiguos egip-
cios adoraban a un escarabajo, 
«uva imagen nos han legado re-
presentado en los antiguos mo-
numentos de carácter religioso. 
Causaasom' ro el que este animal 
i^vinizido no era más oue una de 
las muchas especies de escaraba-
jos peloteros, muy análoga a las 
Re vemos por los caminos pol-
vorientos arrastrando perezosa-
mente asquerosas bolas de ex-
cemento El motivo de tan in-
aprensible adoración era que 
Ios egipcios creían ver en este in-
el símbolo de la transfor-
man de las materias más in-
Para ello se valió de un medio , 
muy sencillo e ingenioso, se l imi - ! 
T) E A Y E R A H O Y 
CÓ « c u b n r simplemente c o n " ™ : Hechos más' salientes de la Historia 
gasa las carnes sometidas a expe-1 
limitaba a dar 1 
más o menos i 
i 
u^nda 
nían 
s en seres vivos que supo-
que se originaban en el inte 
?0rde las bolas de estiércol fa-
riCaclas con tanto afán. Los na-
tural stashan demostrado la fal-
n i^to tan extraño; esta d^ad de 
? m creencia, producto de 
¡aespierta 1 
fe^ hijos del Nila, ha sido 
en claro Por los entomólo-
han estudiado tales in-
Las Pelotas de 
para es^ u"abnJ0 ordihariamente 
^nto ] Íment0' pero en e! mo" 
^ h ^ T Sf reProduccióri coloca 
^eiias li10 ea el centro de una 
;1e%e^í lade 'queasularvÍ táno 
^saru " n i n ^ momento el ne-
batido - - maisPensable sustento 
fes,;*<!Un'es '"capaz de valerse 
%)doUS Propios medios. 
W.CUanc30 la larva De este nace en-
Cc1^, al alcHnce de sus mandí el al i men-íQ que ha de me-
nester en su desarrollo y crec i -
miento, a fin de . sufrir las trans-
formaciones necesarias para ve-
nir a p a r a r en, un escarabajo 
adulto. 
Creencias del mismo jaez si-
guieron imperando durante mu-
cho tiempo después, y asi se tenía 
por lo más natural del mundo que 
en las charcas que se formaban 
durant Í los grandes aguaceros, 
se producían las ranas, como si 
de las nubes hubieren caído los 
gérmenes de estos anfibios. 
De los maderos podridos y de 
toda clase de detritus vegetales 
se hacían nacer lombrices, ciem-
piés e infinidad de insectos. Un 
notable naturalista del siglo X V I 
creyó haber sorprendido, paso a 
paso, el camino de tales transfor-1 
nr clones. Su creencia era tan I 
firme que no se 
una descripción 
fantástica del fenómeno, sinoquel 
en curiosísimos dibujos dejó re-
presentando la génesis de estos 
seres, de acuerdo con el loco vo-
lar de su fantasía. 
A los gufanos que pululan en 
la carroña y en otras materias en 
descomposición se les había atri-
buido, análogo origen, a expensas 
de la espontánea organización de 
estos pútridos materiales. A esta 
creencia tan extendida, 'con tan-
to arraigo entre e' vulgo y los 
hombres de ciencia de entonces, 
se opuso, por vez primera. Redi, 
un sagaz naturalista italiano, cu-
yas experiencias y estudios fue-
ron el punto de partida de, la pa-
rasitología, ciencia de cuyas en-
señanzas tantos beneficios ha sa-
cado el hombre en los tiempos 
actuales. 
Redi afirmaba,, contra la opi-
nión Je sus contemporáneos, que 
los gusanos blancuzcos y grasien-
tos que aparacen sobre las carnes 
descompuestas no eran más que 
larvas de moscas que no nacen 
allí espontáneamente, sino de los 
huevos de las moscas que deposi-
taban en aquellas sustancias. El 
instinto admirable de estos alados 
y molestos insectos les guía cer-
teros a colocar en la carroña sus 
huevecillos, pues si así no fuese, 
sus larvas al nacer, cuando ya 
sus padres han muerto y no pue-
den atender a su cuidado, no ten-
dría a su alcance abundante y su-
culento alimento'y pronto pere-
cerían de hambre. 
Los contradictores del sabio 
italiano negaron rotundamente 
sus afirmaciones, pero él las supo 
avalorar con experiencias convin-
centes. Redi logró demostrar de 
una manera que no admitía du-
das, que impidiendo ol acceso de 
las moscas a las carnes en des-
composición los gusanos no na-
cían. 
rienda, evitando así que las mos-
cas pusieren en ellas su? hueveci-
tos y que los gusanos, o sean sus 
larvas, apareciesen en ellas. Este 
experimento, que hoy nos parecía 
inocente, fué el primer golpe cer-
tero que recibió la absurda idea 
de la generación espontánea, ver-
dadera rèmora que impedía el 
abance de la ciencia de la vida. 
La generación espontánea en 
los microorganismos. Labor de 
Pasteu> para desterrar esie error. 
Parecían ya desechadas estas ab-
surdas ideas acerca de la,genera-
ción de los organismos vivientes 
cuando en el siglo pasado ios na-
turalistas dirigieron su atención 
a los seres diminutos, sólo reve-
lados por el poder amplificador 
del microscopio. Los sabios, al 
emprender sus estudios, se en-
contraron con el entonces irreso-
luble problema de su origen. En 
vez de aguardar a más precisas 
observad mes siguieron el mismo 
camino que los antiguos y admi-
tieron gratuitamente que proce-
dían por generación espontánea, 
ya que fueron incapaces de sor-
prender sus gérmenes microscó-
picos. 
de la Aviación 
(CONTINUACIÓ^ ) 
A partir del sensacional vuelo 
de Henri Farmán realizado el 13 
de enero de 1908, entró la avia-
ción en un período de progreso 
intensivo. 
En marzo del mismo año Far-
mán logró volar, alrededor de dos 
banderines colocados a 500 me-
tros de distancia, electuando cua-
tro virajes completos y cubriendo 
en tres minutos y 31 sei>unáos 
una longitud de más de 2.000 me-
tros. 
Por aquel tiempo el aviador 
Delagrande estaba muy familiari-
zado con la maniobra de su aero-
plano, semejante al de Farmán y 
había realizado varios importan-, sase 
tes vuelos,'uno de ellos de 1.500 
cords precedentes, lo que consi-
guió realizando el 11 de abril un 
vuelo de nueve minutos y 15 se-
gundos, con un resonado de seis 
kilómetros, en el campo de Issy-
les Moulineaux. 
Tres hechos de importancia tu-
vieron lugar en junio de 1908. 'JEi 
vuelo de Farmán en el que se ele-
vó por encima de. unos pequeños 
globos que flotaban a 10 metros 
de altura; el otro en que llevó a 
bordo a M . Archdiacon, ganan-
do así la apuesta tenida contra 
M. ¡Charron, que pretendía que 
un aeroplano montado por dos 
peisonas. una de las cuales pe-
por lo menos 60 kilogra-
mos, no cubriría LODO metros' 
metros, pretendiendo batir los re-1 antes del de marzo de 1909; y 
; y el verificado por Delagrange, 
1 ~ que se mantuvo en el aire más de 
de vida. Experimentos tras expe- quince minutos, recorriendo una 
rimentos fueron realizados por distancia por lo menos de 12 kiló-
este hombre insigne, que poco a metros, estableciendo este nuevo 
I poco conquistó la opinión de sus record. 
I adversarios, hasta el punto de j En agosto de i908 los hermarlos 
jque actualmente nadie duda de Wnght hicieron sus exoeri-ncias 
La mayoría de los hombres de I que la generación espontanea, 
ciencia siguieron la corriente; pe-; sóló Puede considerars e como una 
ro contra ellos se levantó Fas- fantasía sin fundamento real, 
teur, uno de ios investigadores! Basta calentara 100 grados el 
que mayores beneficios ha produ-fecipiente donde los antecesores 
cido a la humanidad por sus des-1 de Pasteur contemplaban la incu-
cubrimientos y trabajos acerca1 dación espontánea de la vida, y 
del mundo rudimentario de las | evitar la llegada hasta él de 'os 
bacterias, que fueron el funda-\^él"menes que de continuo flotan 
mento de bacteriolooaa, ciencia 
que ha permitido mejorar en poco 
tiempo, y de un modo extrardina-
rio, las condiciones sanitarias de 
nuestra sociedad. 
Los que creían en el origen es-
pontáneo de tales seres no podían 
explicarse más que de esta mane-
ra, el que en el agua en la que se 
colocara un poco de heno apare-
ciesen al cabo de cierto tiempo 
una rica población de microorga-
nismos. Su admiración y su sor-
presa llegaba al límite cuando al 
poner una gota de agua bajo la 
lente del objetivo del microsco-
pio, en la que primero no existía 
rastro alguno de vida, se encon-
traban con el bullir incesante de 
millones de criaturas, aunque és-
tas fueran de talla tan exigua; 
Allí donde antes la vida no exis-
tía se mostraba ahora pujante. La 
explicación de este misterio se 
buscaba con afán sin resultado, 
cayéndose entonces en el mismo 
burdo error en el que cayeron los 
que creían que de las carnes co-
rrompidas se originaban los gu-
sanos, o de los que veían en las 
anatifas los progenitores de los 
patos. 
Pasteur, como nuevo Redi, con-
tradijo a los que admitían la ge-
neración espontánea como fuente 
en Francia con el aparato de su 
invención, llamando poderosa-
mente la atención de cuantos pre-
senciaron sus Viielós, que queda-
ron admirados de su ingenio y 
pericia. 
Una revista de aquel tiempo pu-
blicó lo siguiente: 
en el aire, tapándola convenien-i «Mucho se ha hablado en estos 
temente para que la vida no ger- újtimos tiempos del invento de 
mine, y la esterilidad más abso- ^s hermanos Wright, y no será 
luta impere entonces donde antes seguramente porque éstos hayan 
pululaban minadas de microscó- buscado la pubhddad, muy al 
picos s^res vivos. \ contrari0^ puesto que ellos han 
liste proceder tiene actualmen- j huído siempre de los periodi-%, 
te una lógica explicación, pues se sino ^ además han efectuado 
sabe que al desecarse los charcos sus Primeros ensayos en los Es ta-
los seres microscópicos que en dos Unidos> su Pal:ria. en Sprina-
ellos existen contraen sus cuerpos feld eü 190^ Y este ari0 en Mantea 
y producen una resistente cubier- > cori el mayor sigilo, 
ta que los protege durante la , Este misterio de que se han ro-
sequía. Son estos gérmenes tan deado hasta hace poco ha sida 
pequeños que pueden flotar en el ¡ poderoso incentivo para los que 
aire, y por esta razón pueden lie- i siguen con interés el problema de 
gar a caer en el recipiente de la I ha conquista del aire, y ha dado 
experiencia, si no se evita com-, lugar a los juicios más contra-
pletamente el acceso del polvillo ; dictorios, pues mientras había 
etmosféric^. El agua y el heno quien daba corno resuelto por 
que pretendemos examinar llevan | ellos aquel problema, otros afir-
ya en sí los gérmenes de los seres I maban que se trataba de una far-
que vivieron, bien en su seno o!sa-
estuvieron en su contacto. El úni-
co modo de eliminarlos es la ele-
vación de la temperatura hasta 
que el agua hierva. Tomadas es-
tas dos precauciones todo intento 
Tanto se aseguró, sin embargo 
qneel aparato de los Wright per^ 
mitia volar fácilmente y manio-
brar sin dificultad alguna en el 
aire, que en Francia se constituyó 
de obtener seres vivos por gene- • un comité, presidido por M. Láza-
ración espontánea fracasa irremi-; ro Weiller, que ofreció adquirir 
siblemente, eomo fracasó el obte- | la patente del invento para Fran-
ner gusanos en la carroña sin más | cia por la cantidad de500.000 f t an-
que evitar la llegada de las mos- cos, con la condición de que los 
cas con una simple gasa. | inventores ejecutasen previamen-
E. R. he dos vuelos en un circuito ce .^ 
l i EIÍ 
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Santa C r i s t i n a , 17, 2 . ° 
rrauo de 50 kilómetros cada uiiò 
El menor de los hermanos, Wil 
burg, aceptó la proposición y se í 
trasladó a Francia, instalándose 
en las inmediaciones del Mans,1 
en los talleres que a su disposi-
ción puso un constructor de auto-
móviles, M. León Bollée, muy afi-
cionado a la aviación. 
Allí ha trabajado Mr. Wilburg 
Wright duran te dos meses prepa-
rando su aparato pará las pruebas 
que^ en su concepto, han de ser 
concluyen tes. 
Hace pocos días,efectuó, en el 
hipódromo de Hunaudieres, los 
ensayos preparatorioí , cuyo re-
sultado ha sido calificado de ma-
ravillosa por cuantos lo presen-
ciaron; el primero tuvo lü^ar el 
día 8, habiendo realizado Wright 
un vuelo magnifico de 2.000 me-
tros en un minuto y cuarenta y 
T E R U E L E N C A T A L U N A ' 
Juicios de la Prensa iaredonesa acerca de don 
Antonio. . Buj y de su conferencia 
' en el Pueilo Español 
Todos los grandes periódicos 
de Barcelona dedican los más 
honrosos y admirativos juicios al 
deán de Teruel con motivo de su 
bellísima y grandilocuente confe-
rencia pronunciada en la Casa 
Ayuntamiento de Valderrobres 
en el Pueblo Español de la Expo-
sición Internacional. 
El insigne orador turolense ha 
honrado una vez más a esta tierra 
que le vió nacer, y una vez más 
los de fuera estallan en exclama-
ciones de admiración y en aplau-
sos unánimes ante el nombre de 
Teruel y la figura de uno de sus 
hijos más ilustres de todos los 
tiempos, en cuyo verbo cálido, 
brillante y caudaloso hallan su 
seis segundos, durante el cuai i apropiada y fácil expresión todas 
el aeroplano obedeció sumiso a 
su conductor, ejecutando con pre-
cisión admirable todos los mo-
vímienfos que éste te imponía. 
Tres días después emprendió su 
segundo vuelo, que fué aún mejor 
que el primero: el aparato descri-
bió grandes y majestuosas curvas 
con seguridad asombrosa, viran-
las bellezas y todas las emociones 
dignas d e conmover, enaltecer y 
recrear el espíritu de los oyentes. 
«Las Noticias», «La Veu de Ca-
talunya», «La Vanguardia», to-
dos los grandes diarios de Barce-
lona que hemos podido hojear 
exaltan la figura del deán de Te-
ruel con los mayores encomios, 
Español, la banda de música de I se decía a Barcelona tan acoge-
Aguarón, con gaita y tamboril, | dora que abre a. todo el mundo 
se hizo aplaudir en un variado I sus abrazos amorosos. 
do doce veces v- descendiendo en i y en ,0 expresivo de los epítetos 
el mismo punto de partida; había 
recorrido 141000 metros en tres 
minutos, A l día siguiente em-
prendió nuevos ensayos, algunos 
hechos con viento más que regu-
lar,}7 todos con el. mismo satis-
factorio resultado., -
Estos éxitos, que muchos con-
sideran como decisivos, han in-
ducido a Mr. Wright a anticioar 
las pruebas definitivas que le han 
de valer k s 500.000 francos ofre-
cidos por Mr. Weiller, siendo 
probable que, dentro de poco, 
emprenda los grandes vuelos». 
He aquí lo que Delagrange es-
cribió a propósito de Wright: 
«Que los que hayan dudado de 
él, y de mí puedo demostrar que 
no he sido nunca de los incrédu-
los, inclinen le frente y se arre-
pientan. Mr. Wright es el más 
hermoso ejemplo de fuerza de 
voluntad que jamás se haya visto. 
A pesar de los sarcasmos y de las 
burlas, a pesar de los lazos que 
de todas partes le han tendido, a 
pesar de los ofrecimientos y de 
las provocaciones, ese hombre ha 
permanecido silencioso durante 
años y, seguro de sí mismo, se-
guro de ^u genio, ha guardado su 
secreto». 
{Contimiará). 
y en la extensión que le dedican 
a su conferencia del «Pueblo Es-; 
pañol» evidencian la admiración' 
en la metrópoli catalana p o r , 
concierto popular. En la casa del 
Ayuntamiento de Valderrobres y 
sobre el interesante tema «Teruel 
artístico. Riquezas y bellezas de 
su provincia», el deán de la cate-
dral de Teruel, don Antonio Buj, 
disertó ante distinguido y nume-
roso auditorio, a las seis de la 
tarde. , 
El presiden té del Centro, Ara-
gonés, de esta capital, don Carlos 
Muntadas, antes de comenzar el 
acto dijo unas palabras en elogio 
del deán de , la Catedral de Te-
ruel, don Antonio Buj, no para 
que sirvan de presentación, por-
que todo el numeroso gentío que 
se congregó en la Casa del Ayun-
tamiento de Valderrobres, se sa-
be de memoria las dotes que 
adornan al conferenciante. 
Y habló, don Antonio Büj y a 
làs dos palabras se llevó al audi-
torio de calle. ¡Qué verbo más 
preciso y florido! ¡Que profundi-
dad en las ideas, y qué brillantez 
en las imágenes de todo cuanto 
^ expuso.» : 
El prólogo de su conferencia, 
fué un canto a la producción ar-
tística, que cuando es verdaderar 
nuestro incompaiable Buj. , menle ta!' dice, no se circunscri-
Para dar una idea de cómo ha be a la pobladóir donde jiació, 
sido juzgado por la Prensa barce-; sino ^ emociona a todos. Çer-
lonesa nuestro insigne paisano, | vantes, Shakespeare crearon per-
vamos a reproducir lo que, a pro-!áonaíes ^ue Parecen que hayan 
pósito del acto celebrado en él tomado cuerpo y aludiendo a los 
Pueblo Español, dice el primero1 <<Amantes de Teruel», dice oue 
de los rotativos de Cataluña, «La i su ^ va rodando el mundo. 
Vanguardia»: 
Conferencia de pon Antonio 
Buj en el Pueblo Español 
Con gran animación continua-
ron ayer los festejos organizados 
con motivo de la Semana Arago-
nesa en la Exposición Internacio-
nal. A las cuatro de la tarde, re-
corrió las calles del Pueblo Espa-
ñol el pregonero, anunciando las 
fiestas para el siguiente día. Me-
dia hora después los aplaudidos 
danzantes de Almudévar hicieron 
una nueva exhibición de sus dan-
zas clásicas. Dui ante, estas fiestas 
hicieron su presencia en el Pue-
blo Español sus Altezas las infan-
tas, en honor de las cuales se in-
terpretaron diversas obras de au-
tores aragoneses. 
En la plaza mayor del Pueblo 
MANUEL B E N E I T E Z 
^ - CAMISERÍA FINA - ¿Sk 
^ ¡ f EQUIPOS PARA NOVIAS V 
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Nada consuela al hómbre como 
las emociones del arte, a diferen-
cia de los goces de la virtud que 
recrean solamente el\ alma del 
justo, los de un invento que sólo 
endulzan las horas de losj inreia-
dos, pero cuando se produce una 
obra de arte, todo espíritu selecto 
goza por igual, recordando la teo-
ría de los vasos comunicantes. 
; También la Exposición de Bar-
celona ha producido un estallido 
de unión, de amor y de emoción 
con las maravillas qiie ofrecen el 
Palacio Nacional, el Pueblo Es-
pañol y las fuentes luminosas. 
No parece sino que al irradiarse 
aquellos rayos que salen de la cú-
pula del Pálació Nacional, sobre-
venga un nuevo Pentecostés, b un 
nuevo Sinaí, rayos empero que 
siempre dirán paz, y concordia 
para los hombres unidos por un 
común sentimiento de amor. 
Dos leyendas se foriaron sobre 
Barcelona, una la del terror de 
Montjui¿h, que ahora queda des-
vanecida íavantando en ella la ex-
posición; la otra era la del desa-
Ifecto a la madre España, y esto 
Recordando el enunciado de su 
conferencia que era «Teruel ar-
tístico; riqueza y belleza de su 
provincia», hubo de lamentar que 
no hubiese podido proyectar las 
vista que tenía dispuestas. 
Cuando" de estudiante le pre-
guntaban de donde procedía y 
contestaba que de Teruel, algu-
nos le decían: ¿Y eso dónde cae? 
;Qué hay de notable?. Les decía 
que es provincia rica' en recuer-
dos históricos, en objetos de arte, 
que es cuna de imagineros, de 
poetas, y al aquí, dice, dejadme 
que exprese mi tributo de admi-
ración por ese gigante de la poe-
sía que se llama Mosen Jacinto 
Verdaguery recuerde a su célebre 
«Atlántida», escrita en en talán, 
porque cada ruiseñor no debecan-
tansino en la lengua que apren-
dió desde su nido. 
Historia luego la fuftdación de 
Teruel y las vicisitudes por que 
pasó en sus luchas con los moros. 
Habla de sus monumentos, pin-
tando con maestría y elocuencia 
su Catedral y sobre todo, su to-
rre de San Martín, sultana gra-
ciosa que atrae la admiración del 
mundo. Sobre todo tiene un arte-
sonado que es cifra y compendio 
de la historia de Teruel; hay allí 
escudos heráldicos/costumbres y 
hechos de armas. Habla del teso-
ro de su catedral, sobre todo del 
frontal de San Pedro. 
El público le oyó con deleite 
síempi e y en muchas ocasiones 
subrayó con aplausos sus felices 
comparaciones. A cabó diciendo 
que si Teruel figuró, en la historia, 
debe tener aspiraciones de con-
tinuar mereciendo un puesto de 
honor en el Concierto de los pue-
blos modernos, 3' como ofrenda a 
laJCataluña hermana, quisiera que 
un gigante pudiese recogerlos la-
tidos de Aragón y con la jota en 
los labios depositarlos en Mont-
serrat, diciendo a su Reina: 
, A la Virgen serranita, 
venimos a saludar, 
y le traemos recuerdos 
de la Virgen del Pilar. 
Aplausos que duraron largo ra-
234 
eolizacíones de 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 
contado. 
. loO, 1920. 
:! por 100,1926. 
5 Por 100,192? 
5 por 100, i928 
* 5 Por 100,1927 
Ubre. . 
Amortizable 3 por IÓQ, 19¿8 
4 P01,100,' 1928". 
' 4 '/2 por loo, 
1928 . 
! . 4POMOO,1908. 
ferroviaria 5 por 100. 
4 /2 por 100. 
Acciones 
Banco de España . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes 
* ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes 
m 
105l75 
624l00> 
IKI'OO 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . . . , 
Id . id. 5 por 100. , 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . m 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . . 94': 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . lOO'Ofi 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6.porl00r 1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos • • 
Francos suizos • 
Libras 
Dollars 
Liras. 
(Facilitada por el Banco Hispano km-
ricano) 
Inspección de Vi-
gilancia 
Con m o t í ^ d e t ó r i a deT 
nados que se está celebrand 
Cedrillas, salieron ^ a ^ 
pueblo el inspector-jete ^ 
lancia don Antonio Morera y 
funcionarios don Teodor 
•on Victoriano Gracia 
En La CamP^, 
Tiene V. ocasión de f i l e r o , 
traje de estambre, pai* ,¿„3. 
que necesitará P»» u p 
Si consulta precios . 
to, ahogaron las últimas palabras' traje, de inmejoiaw 
del conferenciante. I precio mere 
O r . V a r g a s - M a c 
T e m prado, i^- 2^ 
O o n s u l t à d o M ^ c d i o i n s 
todos 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asiiero en ge( 
que, pievio estudio del enfermo,, pueda u^c |eStivo^  
KOR. )E CONSULTA ae 4 a /, 'excepto .os 
